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Industrija bi se trebala podizati isključivo u cilju narodne obrane, a žrtve
i teret toga trebala bi podnijeti cijela nacija u vidu direktnih potpora takvim
industrijama.33 Na ovaj način bi se stvorilo državno vlasništvo u industriji
koju bi, po logici stvari, vodili najbolji sinovi, a porezno opterećenje za
izgradnju ovakve industrije snosili bi porezni obveznici. Nešto kasnije će
ministar socijalne politike i narodnog zdravlja Andrej Gosar iznositi slične
stavove o štetnosti industrije, jer ona dovodi do istih problema koje imaju
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